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บทคัดย่อ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
วิธีด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ การสงัเคราะห์รูปแบบการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ประเมิน และการพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือผู้ประเมิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ผลการวิจัยพบว่า  รูปแบบระบบ
ช่วยเหลือได้พัฒนาตามแนวทางของทฤษฎกีารช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เรียกว่า รูปแบบแอซท์ (Asst model : Assessor 
supported system model) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมาย 2) การ
ก าหนดข้อมูลที่ต้องการจ าเป็น 3) การวิเคราะห์ 4) การพัฒนา 5) การทดลองใช้งาน 6) การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่มีต่อระบบช่วยเหลือด้านคุณภาพของข้อมูลมีคุณภาพในระดับมาก (  = 4.49, S.D.= 0.49)  
และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดี (  = 4.36, S.D.= 0.42) 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการพฒันาระบบช่วยเหลือ, การช่วยเสริมศกัยภาพการเรียนรู,้ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
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Abstract 
 The objective of this research was to develop the assessor supported system model for internal quality 
assessment in higher education. The research methods comprised of two steps: 1) the synthesis of assessor supported 
system model. 2) develop the assessor supported system. The samples were 9 experts. The research results revealed 
that: 1) The model was developed based on scaffolding theories called “Asst model (Assessor supported system 
model)”. The core component consists of 6 components as follows: 1) identify problem and instructional goals 2) 
resources needs 3) analyze 4) development 5) implement and 6) evaluation and feedback. 2) The opinions of the 
experts with assessor supported system in field the content quality was high (  = 4.49, S.D.= 0.49) and in field the 
technique and method was good (  = 4.36, S.D.= 0.42 ). 
 
Keyword:  Assessor Supported System Model, Scaffolding, Educational Quality Assessment 
  
บทน า 
การประเมินคุณภาพการศึกษาจะมีขั้นตอนในการ
ลงพ้ืนที่ตรวจประเมินหน่วยงานที่ มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการผู้ประเมินจะตรวจ
ประเมินจะต้องศึกษาจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง
ของหน่วยงาน (Self-Assessment Report : SAR) และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มีการสมัภาษณ์ผู้เกี่ ยวข้อง และมี
การตรวจเย่ียมหน่วยงาน สรุปผลเก็บ ข้อมูลและจัดท าการ
รายงานการตรวจประเมินโดยพิจารณาผลคะแนนของการ
ตรวจประเมินในแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐาน ท าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควร
ปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะ และสง่ให้หน่วยงานรับทราบ 
เพ่ือน าผลไปปรับปรุงพัฒนา แต่จากการส ารวจความคิดเห็น
ที่ มี ต่อ คณะก รรมก ารประเ มินภา ยในรายบุคคลขอ ง
มหาวิทยาลัย     ผลการส ารวจพบว่าผู้ประเมินมีมาตรฐาน
การใช้เกณฑ์การประเมินต่างกันและความเช่ียวชาญของ
กรรมการต่างกัน   ผู้ประเมินมีความเข้าใจในตัวบ่งช้ีไ ม่
ตรงกัน ประสบการณข์องผู้ตรวจประเมินแต่ละคนแตกต่าง
กันมาก และควรสร้างความเข้าใจให้กับ ผู้ประเมินเป็น
มาตรฐานเดียวกัน (ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มศว, 
2552: 16)  
จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจะสะท้อนถึงผล
ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่หน่วยงานที่ถูก
ประเมินจ าเป็นที่จะต้องน าผลการประเมินที่อาจไม่ถูกต้อง
ชัดเจนไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานของตน อาจสง่ผลท าให้
หน่วยงานน้ันไม่สามารถบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุ
เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้ เพราะฉะน้ันการที่จะสะท้อน
คุณภาพการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมน้ัน จ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในนิยามตัวบ่งช้ี ข้อมูล แหล่งข้อมูล การวิเคราะห์ผล และ
การแปลความหมายที่ถูกต้อง เพ่ือความเป็นมาตรฐานของ
การประเมินคุณภาพการศึกษา 
กา รพัฒนา ผู้ประ เมินจะ ต้อ งอา ศัยก า รถ่ า ย
ประสบการณจ์ากผู้เช่ียวชาญเพ่ือให้ได้ความรู้ที่ถูกต้อง และ
สร้างสรรค์การแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยให้ผู้ประเมินมีสว่นร่วม
ในการสร้างความรู้ขึ้นมาตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 
(Constructivist Theory) ที่ ท าให้ เกิดกา รสนับสนุนกา ร
ร่วมมือกันหรือการช่วยเหลือ ถือว่าเป็นการร่วมมือทางสงัคม
(Social Collaborative) ที่สนับสนุนให้พัฒนาการทางความรู้
ความเข้าใจ ตรงกับทฤษฎขีองไวก็อตสกี้  (Vygotsky) ที่ เน้น
ไปที่การที่บุคคลที่มีความเช่ียวชาญกว่าจะอาสาที่จะมีส่วน
ร่วมให้ความช่วยเหลือการเรียนรู้โดยให้การแนะน า หรือให้
การช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆ ตามสภาพปัญหาที่ เผชิญอยู่
ในขณะน้ัน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาน้ันด้วยตนเองได้
(Wood, Bruner and Ross, 1976)  
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ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ประเมินสามารถใช้
กลไกการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือ
ช่วยเหลือ ซ่ึงเป็นเสมือนสะพานที่เช่ือมต่อการให้ค าแนะน าที่
เฉพาะเจาะจง เพ่ือลดช่องว่างความยุ่งยากซับซ้อน และให้
ข้อมูลที่ง่ายตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน (Wen, 2000) 
ระบบช่วยเหลือโดยทัว่ไปมีวัตถุประสงค์ เพ่ือแสดงวิธีการใช้ 
ผ่านทางจอภาพเพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจและรู้วิธีการใช้งาน จากการ
สบืค้น การแสดงผล และการพิมพ์ผลลัพธ์  (Smith, 1994) 
อีกทัง้มีการจัดให้มีการเข้าถึงโดยการใช้การเช่ือมโยงหลาย
มิติ (Hypertext link) เช่ือมโยงไปยังสารสนเทศที่สมัพันธ์กัน
(Wen, 2000) และยังท าหน้าที่เช่ือมโยงให้ผู้ใช้แต่ละคนที่ มี
ความรู้ที่แตกต่างกันเข้ากับเทคโนโลยี ซ่ึงระบบช่วยเหลือจึง
เปรียบเสมือนสะพานเช่ือมช่องว่างระหว่างความสลับซับซ้อน
ของระบบต่างๆ เพ่ือให้การเข้าถึงระบบช่วยเหลือผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ต้องท างานนอกสถานที่ในการตรวจ
ประเมินหลักฐานต่างๆ จะต้องออกแบบให้สามารถเข้าถึง
การช่วยเหลือได้ในทุกแห่งทุกที่ตลอดเวลา  จากทุกช่องทาง
บนเครือข่าย อาท ิโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 
คอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสมัผัส และอุปกรณ์พกพา
ต่างๆ   ซ่ึงสอดรับกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2545 ในด้านการน าสื่อนวัตกรรม
เข้ามาใช้ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือปรับรูปแบบการจัด
การศึกษาเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจ ากัด 
จากสภาพปัญหาการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา   ที่กล่าวมาข้างต้นเพ่ือให้ผู้ประเมิน
ที่มีความรู้และประสบการณท์ี่มีความแตกต่างกัน แนวทาง
หน่ึงในการแก้ไขโดยการรวบรวมความรู้จากผู้ที่ มีความ
เช่ียวชาญ และจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
คุณภาพภายใน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบระบบ
ช่วยเหลือตามแนวทฤษฎกีารช่วยเสริมศักยภาพ   ด้วยการ
ช่วยเหลือให้ผู้ประเมินเรียนรู้ตามรูปแบบและจากระบบที่
พัฒนาขึ้ น   เ ป็นกา รพัฒนา ผู้ประ เมินไปสู่ความเป็ น
มา ตรฐา นในกา รป ระ เมินคุณภาพก ารศึกษ าภายใน 
ระดับอุดมศึกษา บทความวิจัยน้ีจึงมุ่งที่จะเสนอการศึกษาผล
การสงัเคราะห์ทฤษฎีการเรียนรู้และเอกสารต่างๆ เพ่ือ
พัฒนารูปแบบระบบช่วยเหลือที่เหมาะสมส าหรับที่จะใช้ต่อ
ยอดพัฒนาเป็นระบบช่วยเหลือต่อไป 
 
วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
เพ่ือพัฒนารูปแบบระบ บช่วยเหลือผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
 
ความส าคญัของการวิจัย  
การ วิจั ยค ร้ัง น้ีเพ่ือสังเคราะห์ รูป แบ บระบ บ
ช่วยเหลือ เพ่ือใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบ
ช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยน้ีศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบช่วยเหลือ
ที่เหมาะสมส าหรับพัฒนาเป็นแอพพลิเคช่ันระบบช่วยเหลือผู้
ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยการสงัเคราะห์
ทฤษฎีการช่วย เสริมศักยภาพการเรียนรู้  แนวทางกา ร
ออกแบบระบบช่วยเหลือ การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ผ่านอุปกรณพ์กพา  
 
กระบวนการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์รูปแบบแอซท์ (Asst model : 
Assessor supported system) จากรูปแบบการเรียนการสอน
ที่นักการศึกษาหลายท่านได้น า เสนอไว้ตามแนวทางของ
ทฤษฎีกา ร ช่วยเสริม ศัก ยภาพก ารเรียน รู้  แ ละ เลือ ก
องค์ประกอบที่ส าคัญที่มาก าหนดเป็นองค์ประกอบของ
รูปแบบระบบช่วยเหลือ และน ามาจัดการเช่ือมโยงระหว่าง
สว่นประกอบย่อยแต่ละสว่นและจัดล าดับเป็นกระบวนการที่
เป็นรูปแบบในเชิงระบบ  
ผู้วิจัยได้น า รูปแบบแอซท์ ไปพัฒนาเป็นระบบ
ช่วยเหลือ และให้กลุ่มผู้เช่ียวชาญ จ านวน 9 คน ประเมิน
ระบบที่พัฒนาขึ้น พบว่าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ มีต่อ
ระบบช่วยเหลือด้านคุณภาพของข้อมูลมีคุณภาพในระดับ
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มาก (  = 4.49, SD.= 0.49) และด้านเทคนิคและวิธีการ อยู่ในระดับดี (  = 4.36, SD.= 0.42)  
 
ภาพประกอบที่ 1 รูปแบบแอซท ์(Asst model : Assessor supported system) 
 
สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้สงัเคราะห์รูปแบบแอซท ์(Asst model : 
Assessor supported system) ที่อยู่ในรูปแบบการพัฒนา
ระบบช่วยเหลือผู้ประเมิน ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 
องค์ประกอบ ดังน้ี 
1. การระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมาย (Identify 
problem and instructional goals) 
2. การก าหนดข้อมูลที่ต้องการ (Resources needs) 
3. การวิเคราะห์ (Analyze) 
4. การพัฒนา (Development) 
5. การทดลองใช้งาน (Implement) 
6. การประเมินผลและข้อมูลป้อนกลับ (Evaluation 
and Feedback) 
จากองค์ประกอบทัง้ 6 องค์ประกอบ ที่ได้จาก
การพัฒนาข้างต้น ผลของการพัฒนารูปแบบระบ บ
ช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ส าหรับคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ซ่ึง มี
รายละเอียดดังน้ี 
การระบุปัญหาและก าหนดเป้าหมาย (Identify 
problem and instructional goals) เป็นจุดเร่ิมต้นโดย
ผู้สอนจะต้องระบุปัญหาที่ผู้เรียนต้องการความช่วยเหลือ 
และท าการเข้าใจถึงปัญหาการเรียนการสอน  ตลอดจน
สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้และข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น าปัญหามาก าหนดเป็นประเด็นที่ ต้องค้นหาสาเหตุที่
แท้จริงที่สง่ผลต่อการเกิดปัญหาน้ันจะท าให้ผู้สอนสามารถ
ก าหนดกรอบแนวทางเบื้องต้นที่จะแก้ปัญหาได้ ขั้นตอน
ต่อไปจะก าหนดเป้าหมายของการสอนเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ของการวัดผลของการแก้ปัญหา ทัง้น้ีจะต้องสอดคล้องกับ
ความจุดมุ่งหมายทางการศึกษา(ธนรัตน์และคณะ,2555) 
 
การก าหนดข้อมูลที่ต ้อ งการ  (Resources 
needs) องค์ประกอบน้ีมี 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
องค์ประกอบหาความต้องการ จากการค้นพบสาเหตุที่
สง่ผลต่อปัญหาและมีการต้ังเป้าหมายของการแก้ปัญหา 
ผู้สอนจะศึกษาแนวทางในการแก้ไขสาเหตุที่สง่ผลต่อการ
เรียนรู้ และก าหนดกรอบแนวทางในการแก้ปัญหา  
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   สว่นองค์ประกอบใช้กลไกการช่วยเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ จะน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์การประเมิน
ข้อมูลที่ ต้องกา รจ า เป็ นมาเลือกกลไกการช่ วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้ อาทิ Email ส าหรับการสนทนา 
ค าถาม และบทสนทนา มีพ้ืนที่การสัมมนา ส าหรับการ
แ ก้ ปั ญ ห า ร่ วมกั น  มี รา ยก า รค า ถ า มที่ พ บ บ่ อ ย 
(Frequently-asked questions: FAQs) มีการเช่ือมโยง
ข้อมูลหลายมิติเพ่ือการส ารวจ การค้นหา การเลือกข้อมูล 
และการประเมินผล  
การวิเคราะห์ (Analyze) องค์ประกอบน้ีเป็น
การน าข้อมูลที่ได้มาจากองค์ประกอบการก าหนดข้อมูลที่
ต้องการ ที่ประกอบด้วยหัวข้อและเคร่ืองมือที่ใช้ในระบบ
ช่วยเหลือ และน าผลการส ารวจมาเรียงล า ดับตามความ
ต้องการในหัวข้อต่างๆ และน ามาหาความสัมพันธ์กับ
ประเภทการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และกลไกการ
ช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ ในรูปแบบตาราง เมทริกซ์
ชนิดรูปตัวท ี(T-Type Matrix)  
 
ตารางที่ 1 แสดงความสมัพันธ์ของเคร่ืองมือในระบบช่วยเหลือที่ได้จากการวิเคราะห์ 
ด้านความคิดรวบยอด  
จัดล าดับของข้อมูล          
เชื่อมโยงกรอบความคิด           
ด้านความคิด 
สะท้อนสิง่ที่ ได้เรียนรู้           
การประเมินความรู้           
ด้านกระบวนการเรียนรู้  
แนะน าแหล่งทรัพยากร          
อธิบายการท างานของระบบ           
ด้านกลยุทธ์  
ช่วยเหลือแนะน า           
ร่วมกนัแก้ปัญหา           
ประเภทการช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้  
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กลไกการช่วยเสริม
ศักยภาพการเรียนรู้  
 
มี E-mail ส าหรับการสนทนา ค าถาม และบทสนทนา           
มีพื้นที่การสมัมนา ส าหรับการแก้ปัญหาร่วมกนั           
มีรายการค าถามท่ีพบบ่อย           
มีการเชื่อมโยงข้อมูลหลายมิติ เพื่อการส ารวจ การค้นหา การ
เลือกข้อมูล และการประเมินผล 
         
มีพื้นที่ส  าหรับการท างานร่วมกันในหลายมุมมอง           
มีการสนทนาออนไลน์เพื่อสง่เสริมการมีปฏสิมัพันธ์ การตั้ง
ค าถามและการสนับสนุนจากเพื่อน  
         
 ความสมัพันธ์มาก  ความสมัพันธ์น้อย ว่าง = ไม่มีความสัมพันธ์ 
 
กา ร พ ัฒ น า (Development) จ ะ เ ป็ น ก า ร
ออกแบบเคร่ืองมือระบบช่วยเหลือตามแนวทางทฤษฎกีาร
ช่วยเสริมศักยภาพ ภายในองค์ประกอบน้ีจะมีกิจกรรม
ย่อยที่เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้ ไม่จ ากัดเวลาและสถานที่  และมี
การแบ่งปั นแลกเปล่ี ยนเ รียน รู้การปฏิสัมพันธ์ผ่า น
แอพพลิเคช่ันที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 
1. ผู้ ดูแ ลระบบ  (Admin) 2. ผู้ใ ช้งา น (User) 3. 
เคร่ืองมือในระบบช่วยเหลือ 
จากการส ารวจ 
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แอพพลิเคช่ันตามแนวทางทฤษฎกีารช่วยเสริมศักยภาพ 
(App based on scaffolding) 4. ควา ม รู้ที่ จั ด เก็ บ  
(Knowledge) 5. ปฏสิมัพันธ์ 3 ซี (Interactive 3C)  
การทดลองใชง้าน (Implement) องค์ประกอบ
น้ีผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านออนไลน์จะเร่ิมต้นจากการมีความ
กระตือรือร้น และการเรียนรู้ร่วมกัน ผู้วิจัยได้เตรียม
สภาพแวดล้อมการการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่อ านวยความ
สะดวกและมีความร่วมมือกัน การทดลองใช้งานของระบบ
ยึดหลักการช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้มี 5 ขั้นตอน 
ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 ผู้สอนท าการต้อนรับและกระตุ้นชักน า ผู้เรียน 
เป็นการเข้าถึงและการจูงใจ แจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้
เพ่ือให้ผู้เรียนได้เร่ิมต้นที่ดี  
ขั้นที่ 2 ผู้สอนให้ผู้เรียนสร้างความคุ้นเคย และแนะน า
เตรียมการเช่ือมโยงการท างานจริงกับวัฒนธรรมการเรียนรู้
ของผู้ประเมิน สงัคมการเรียนรู้ และสิง่แวดล้อมการเรียนรู้ 
ผ่านสงัคมออนไลน์ จากน้ันให้ผู้เรียนเร่ิมใช้สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้เสมือนจริงโดยเร่ิมจากการให้ ผู้เรียนสมัคร
สมาชิกของระบบ 
ขั้นที่ 3 ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การ
ช่วยเหลือการใช้สื่อการเรียนรู้ เป็นการแลกเปล่ียนข้อมูล 
ผู้เรียนเร่ิมต้นในการแลกเปล่ียนข้อมูลซ่ึงกันและกัน และ
มุ่งเน้นไปที่แอพพลิเคช่ันระบบช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 4 ผู้สอนด าเนินการอ านวยความสะดวกด้าน
กระบวนการให้กับผู้เรียน มีการอภิปรายกลุ่มและการ
โต้ตอบขณะที่ท าการทดลอง ท าให้ ผู้เรียนมีความเข้าใจ
มากขึ้น ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามค าแนะน าที่ได้จัดท าในระบบ
ช่วยเหลือ 
ขั้นที่ 5 ผู้สอนตอบสนองการช่วยเหลือ จากการสนทนา 
การอภปิรายและสรุปร่วมกันกับผู้เรียนแบบเผชิญหน้าทั้ง
ระหว่างด าเนินการทดลองและเม่ือเสร็จสิ้นการทดลอง  
การ ป ร ะ เ มิ นผ ลและ ข ้อมู ล ป้ อ นกลั บ 
(Evaluation and Feedback) ประก อบ กิจ กรรมกา ร
ประเมินผลย่อย หรือความก้าวหน้าในระหว่างการเรียนรู้ 
(Formative) และการประเมินผลสรุป (Summative) จะ
ท าเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการ  เพ่ือตรวจสอบดูว่า ผู้เรียน 
ได้รับความรู้ หรือมีความเปล่ียนแปลงไปตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้และหาข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้อน
ข้อมูลกลับ (Feedback) เพ่ือปรับปรุงตามองค์ประกอบ
ต่อไป 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2 หน้าแรกของระบบช่วยเหลือผู้ประเมิน
บนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาจากรูปแบบแอซท ์
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3 ผังความคิดรวบยอดบนระบบช่วยเหลือ
ผู้ประเมิน 
 
อภิปรายผล 
รูปแบบระบบช่วยเหลือผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาหรือรูปแบบแอซท์ (Asst model)ที่
สงัเคราะห์ขึ้นจากการผสมผสานทฤษฎ ีรูปแบบและกลไก
การช่วยเสริมศักยภาพการเรียนรู้ และท าการวิเคราะห์
หัวข้อหลักของโปรแกรมระบบช่วยเหลือที่มีความนิยมใช้
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งานด้วยตารางเมตริกซ์ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของการ
ช่ วย เส ริ ม ศัก ยภา พก า รเ รี ยน รู้ อ อน ไลน์ (Online 
Scaffolding) ที่ใช้กับโปรแกรม Google Help และ Yahoo 
Help (Wen, 2000; Xie and Bowser, 2009) และเม่ือ
พิจารณาหัวข้อสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมย่อยที่ต้องมีอยู่ใน
ระบบได้ 3 กลุ่มกิจกรรม ในงานวิจัยน้ีเรียกว่า 3C ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Tsz-Chiu Au และ Hong(Iris) 
Xie and Adam M. Bowser ได้แก่ 1)การติดต่อสื่อสาร
(Communication) ประกอบด้วย การติดต่อระหว่างผู้ใช้
และผู้ดูแลระบบ (Contact Us) และสมาชิก (Member) 
2) การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaboration) ประกอบด้วย ห้อง
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น (Forums) หรือชุมชน
เรียนรู้ร่วมกัน (Blog) 3) การสร้างและจัดเก็บ ข้อมูล
(Construction) ประก อบ ด้วย กา รค้นห าข้ อมูลบ น
แอพพลิเคช่ัน (Search) ค าถามที่พบบ่อย (FAQs) และ
เน้ือ หา ที่ ถูก จั ดห มวดห มู่ (Contents) ผู้วิจั ยเ ลือ ก
องค์ประกอบที่ส าคัญที่ได้จากรูปแบบสว่นใหญ่ได้แสดงไว้
ด้วยตารางเมตริกซ์ น ามาจัดเป็นองค์ประกอบด้วยการ
เช่ือมโยงและจัดล าดับเป็นกระบวนการที่ เป็นรูปแบบใน
เชิงระบบ  
ผู้วิจัยยังพบว่ารูปแบบที่พัฒนาขึ้ นผู้ใช้งานควร
เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ด้วยตนเอง มีการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยมีประสบการณ์และความรู้เดิมเป็นฐา น 
สอดคล้องกับฤทยัรัตน์(2546) รูปแบบแอซท์น้ีพัฒนา
กลไกปฏสิมัพันธ์บนสิง่แวดล้อมการเรียนรู้แบบคอนสตรัค
ติวิสต์ ภายใต้รูปแบบทฤษฎกีารช่วยเสริมศักยภาพ โดยมี
ผู้ดูแลระบบเป็นผู้พัฒนาระบบ และเป็นผู้จัดหาองค์
ความรู้ที่ใช้ส าหรับช่วยเหลือแนะน าตามที่ผู้ใช้งานต้องการ 
โดยผ่านการปฏิสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมที่จะเรียนรู้
ร่วมกันตามกลไกการช่วยเสริมศักยภาพ และก็เป็นทัง้ผู้รับ
ความรู้และผู้ร่วมสร้างความรู้  รูปแบบน้ีจะค านึงถึ ง
ประโยชน์ของผู้ใช้ที่ เรียกว่า “เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง
(User-Centred)” ส อ ดค ล้ อ ง กั บ  Bettoni แ ล ะ 
Eggs(2009) 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
รูปแบบแอซท์ (Asst model)สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นรูปแบบการสอนหรือน าไปสร้างระบบ
ช่วยเหลือบนเว็บ  แต่จะต้องค านึงถึงหัวข้อย่อยของ
องค์ประกอบตามรูปแบบ โดยเฉพาะการทดลองใช้งาน
ของระบบจะต้องยึดหลักการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ท าการ
ต้อ นรับแ ละก ระ ตุ้น ชัก น า ผู้ เรียน  ใ ห้ ผู้ เรียนสร้า ง
ความคุ้นเคย ผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกและให้การ
ช่วยเหลือการใช้สื่อการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการอ านวย
ความสะดวกด้านกระบวนการให้กับ ผู้เรียน และผู้สอน
ตอบสนองการช่วยเหลือ จากการสนทนา การอภปิรายและ
สรุปร่วมกั นกั บ ผู้ เ รียนแบบเผชิญหน้าทั้ง ระหว่า ง
ด าเนินการทดลองและเม่ือเสร็จสิ้นการทดลอง 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
ศึกษาการน ารูปแบบระบบช่วยเหลือน้ีไปใช้กับ
การแก้ปัญหาอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาบุคคลที่
ต้องการให้ผู้ที่เรียนรู้สามารถสร้างความรู้หรือแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง เปรียบเทียบกับ วิธีที่ มีการพัฒนาบุคคล
แบบเดิม ซ่ึงรูปแบบน้ีจะยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง 
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